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　　摘要: 　高等教育大众化给传统的精英教育带来了巨大冲击, 知识经济的到来为我们重新认
识精英教育的功能提供了新的视角, 和传统功能相比, 历史又赋予了精英教育新的功能: 它是知识
经济时代高科技发展的内在要求, 是培养高层次创新性人才的必须, 它为知识与经济的融合搭建
了优良的平台。
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裁比尔·盖茨, 在 1997 年资产已经达到 460
亿美元, 连续 3 年成为世界首富, 微软公司的














划自实施起至今已有 15 年发展历程, 据不完
全统计, 此项计划在信息、生物、能源、海洋、
自动化与新材料等 6 大领域拥有 230 多个专
题研究方向, 共资助项目近 5 200 余项, 获国
内外专利 2 000 多项, 发表论文 47 000 多篇,
累计创造新增产值 560 多亿元人民币, 产生
间接经济效益达 2 000 多亿元人民币。实施











































































20% , 而从事知识生产和传播的人占 80% 以














































































上, 美国大学 1999 年年度科研经费的统计数
据表明, 美国排名前 10 名的大学科研经费均
在 4. 1 亿美元以上, 前 20 名的大学在 312 亿
美元以上, 斯坦福大学经费额度为 426 549
000 美元, 麻省理工为 420 306 000 美元; 在
学术水平上, 1998 年哈佛大学 SC I(含 SCC I)
论文数量达到 8 000 多篇, 排名第一, 位居第
二的是东京大学 5 751 篇, 第三位的是斯坦
福大学 3 961 篇。1999 年发表在NA TU R E
和 SC IEN CE 上论文超过 4 篇的大学有 93
所, 20 篇以上的有 6 所, 其中哈佛大学 65
篇、斯坦福大学 33 篇, 柏克莱大学 32 篇。美
国各大学共有院士 3 329 名, 哈佛大学就有
247 名, 斯坦福为 239 名, 麻省理工为 236


















分时间制的学生教育, 英国早在 1969 年就有
面向成人的远程教育机构——开放大学, 韩
国 1982 年创办了韩国国立开放大学, 泰国则
创办了兰甘亨、素可泰、塔玛提勒等开放大













科技园区为例, 从 1980 年到 1993 年短短的





















同志因病医治无效, 于 2004 年 3 月 13
日 21 时 15 分在北京逝世, 享年 71 岁。





工作, 任处长; 1979 年任水利部教育司
副司长; 1982 年任水电部教育司副司
长、司长; 1985～ 1987 年兼任上海电力
学院党委书记、院长; 1988 年任能源部










理事长; 从 1992 年起任《中国电力教
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